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Šarinić: Dvije srebrne medalje kovane povodom srebrnog pira Rudolfa i Lujze Erdödy Num. vijesti, broj 70., Zagreb, 2017.
Ag, kovana medalja, promjer 40 mm, težina 22,1 grama, na obodu punce BSW 
(Brüder Schneider Wien) i Dianakopf A2 (austrijska punca za srebro čistoće 900)
Iz Lovačkog dnevnika grofa Stjepana Erdödyja vidljivo je da su obitelj i prijatelji 
dobili veće medalje promjera 55 mm. Ostaje otvoreno pitanje tko je dobio manje medalje 
promjera 40 mm. Da li su ih dobili namještenici i posluga vlastelinstva Novi Marof koji 
su se nakon mise pojavili kao čestitari? Nadajmo se da će se i o tome pronaći kakav zapis.
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SUMMARY
TWO SILVER MEDALS TO MARK THE SILVER WEDDING OF 
RUDOLF AND LUJZA ERDÖDY 
The article describes two medals struck to mark the 25th anniversary of the wedding 
of Count Rudolf I. Erdödy and Countess Lujza Erdödy, née Drasche von Wartinberg. 
The medals were given to the guests at the celebration in Novi Marof on 1 October 1906.
